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Paip lama punca
masalah air di U UM
ALOR SETAR Umversiti UtaraMa
laysia UUM antara kawasan men
galami kadar kemlangan air non
revenue water NRW yang tinggi
iaitu seldtar 43 peratus berikutan
kebocoran saluran paip dipasang le
bih 20 tahun lalu selain penyeleng
garaan TmniTniim terhadap infra
stnikturbekalan air
Exco Peruniahan dan Kerajaan
Itempatan Kerja Raya Bekalan Air
Sumber Air dan Ttenaga Datuk Ir
Phahrolra2i Zawawi berkata ÜUM
atau Kementerian Pengajian Tmggi
periu segera menaik taraf in a
strulrturbekalan air di umversiti itu
kerana itulah satu satunya jalan
penyelesaian mengatasi masalah
Yang beriarutan sejak sekian lama
Bekalan air oleh SYarikat Air
Darul Aman Sada ke UUM adaiah
mencukupi Masalah gangguan be
kalan air dialanü ÜÜM adaiah dise
babkan infrastruktur yang menyo
kong penyaluran dalam kampus
tidak pernah dinajk taraf sejak
kampus itu dibma katanYa
MenurutaYa Sada membekal
kan 15 juta liter air sehari ke UUM
dan bekalan im mencukupi untuk
menampung keperiuan air ke kam
pus itu
Namun disebabkan keadaan in
frastruktur dalaman yang teruk di
UUM bekalan air dibekalkan men
galami ketirisan atau NKW
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